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ムー 一三主三三こ
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Cheltenham 
550 275 42 
668 600 61 60 
781 800 482 70 75 Liverpool 
Chester 12 150 9 30 
715 600 327 78 70 Middlesbrough 
27 40 14 15 Darlington 
Swansea 749 750 626 62 65 
384 250 58 40 Pontypridd 
総 3，849 
(Legal Services Commission， Public Dφnder Service Annual Report 2002/03， p.17より引用。一
部省略したところがある。なお， 1年間総計が空欄となっているのは，その事務所がその年度中
に開設されたためである。)
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